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Planning the Diamond Decade of China-ASEAN Cooperation
——Summary of the Sixth China-ASEAN Think-tank Strategic Dialogue Forum
Lei Xiaohua
Abstract：The Sixth China-ASEAN Think-tank Strategic Dialogue Forum was held from 31，August to 1，
September，2013 in Nanning，capital of Guangxi，China. In this paper，the main views of the specialists attending
the conference are summarized.









智库战略对话论坛（以下简称“论坛”）于 2013 年 8
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公河次区域经济合作新 10 年战略框架》，并将新 10
年战略框架的落实与各国地方政府的经济社会发展
规划相衔接。与会学者还主张增强跨境贸易与互联
互通合作，全方位、多层次地促进次区域合作。
在“中国—东盟博览会经验与其他”议题的探讨
中，与会专家认为，10 年来，中国—东盟博览会规格
不断提升，规模不断扩大，专业性不断强化，务实性
不断增强，极大地促进了中国与东盟之间政治、经贸
与文化合作，并呈现出明显的“广西效应”。深刻把
握世界经济发展形势，精心策划、高端运筹、共办共
赢、创新求变是成功举办 9 届博览会的经验总结。
整合资源和力量，打造高端经贸平台、产业合作载体
与“永不落幕”的博览会，是中国—东盟博览会新的
使命与任务。在其他研讨方面，专家还认为，民间交
流可以进一步促进中国与东盟关系新的发展。民间
交流形式多样，内容丰富，可以进行纯民间交流，也
可以通过举办中国与东盟高端民间论坛和青年论
坛，另外，积极学习对方语言以及华侨华人都能对促
进民间交流发挥积极作用。专家还表示，东盟共同
体的角色和东盟一体化在 2015 年会如期宣布建成，
这对于中国—东盟关系的发展会有一定的启示。未
来，中国与东盟需要在拓宽经济合作领域、创新合作
手段、方式、思维等方面下工夫来务实稳妥推进中国
与东盟关系的发展。广西在中国—东盟合作中具有
重要的战略地位，如在南宁—新加坡经济走廊、互联
互通、旅游等方面可以发挥重要作用。鉴于广西独
特的区位优势，广西要打造成为西南、中南地区新的
战略支点，发挥交通枢纽、政策先行先试、经济发展
引擎等方面的作用。
综上所述，本届论坛的重要成果是：与会专家对
增进政治互信、倡导开放包容、深化中国与东盟战略
伙伴关系、提升中国—东盟合作水平、打造中国—东
盟自由贸易区升级版、推动互联互通、加强金融合作、
开展海上合作、增进人文交流、更好地发挥中国—东
盟博览会的作用、更好地发挥广西在中国—东盟合
作中的战略地位作用等方面形成一系列共识，并就
通过创建中国—东盟银行强化多层次区域金融安全
网、建立多层安全合作机制把中国—东盟关系提升
为全面战略合作伙伴关系、共同创造中国—东盟合
作未来新的“钻石十年”等提出前瞻性意见和建议。
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